




















































































































El  Diseño  y  la  Implementación  de  una  Tienda  Virtual  tiene  como 
resultado  una  aplicación  Web  desde  la  cual,  una  empresa  pueda 
ampliar sus ventas mediante el  comercio electrónico de manera  fácil, 
rápida y sencilla. 
De  esta  manera,  se  facilita  a  los  clientes  la  opción  de  realizar  sus 
compras  sin  salir  de  casa  o  simplemente,  visualizar  los  artículos 
disponibles  o  consultar  el  estado  de  algún  pedido  realizado 
anteriormente. 
Por otra parte el personal autorizado (empleados de  la  tienda) podrá 







sector  que  esta  cada  vez  mas  en  auge  como  es  el  del  comercio 
electrónico,  además  de  adquirir  los  conocimientos  necesarios  para 
programar  en un  lenguaje  orientado  a  paginas Web,  que me permita 
ser mas competente a  la hora de enfrentarme al mercado laboral una 
vez finalizada la carrera. 








comentadas  anteriormente  y  el  motivación  por  ir  aprendiendo  cada 
vez  mas  acerca  de  las  mismas,  ha  generado  a  lo  largo  de  todo  el 






Tras  decidir  que  la  Tienda Virtual  iba  a  ser  una Web de  artículos  de 
ropa  para  chico  y  echar  un  vistazo  a  las  paginas  Web  de  ropa  que 
podríamos  considerar mas  importantes  (grupo  Inditex  ,  Pull  &  Bear, 




Habiendo  realizado  un  curso  en  Edinburgh  Napier  University  sobre 
como interactúan las nuevas tecnologías y su diseño sobre el usuario y 
conociendo  que  un  portal  Web  eficaz  es  un  portal  que  centraliza  la 
información y simplifica al máximo las tareas a realizar por el usuario, 
he  intentado  llevar al  cabo dichos  conocimientos  creando un  interfaz 
agradable  al  aspecto  visual  y  evitando  la  información  “extra”  que 
desvíe  la atención del cliente y el motivo por el cual ha entrado en  la 
Tienda Virtual.  





El  tema  de  la  publicidad  en  las  paginas Web,  no  menos  importante, 
tampoco  se  ha  dejado  de  lado  habiendo  creado  en  la  parte  superior 
central  un  espacio  dedicado  por  si  en  un  futuro  alguna  empresa 
decidiera darse a conocer a través de nuestra Tienda Virtual mediante 
un Banner.   
También  he  tenido  en  cuenta  el  tamaño  de  las  imágenes  creando  en 
lugar de imágenes de tamaño grande y fijo, otras mas pequeñas que se 













de  requerimientos  para  el  portal  Web  de  la  Tienda  Virtual.  Esta 
especificación será útil para establecer unos prerrequisitos y una base 
sobre la que empezar un trabajo de realización, así como una fuente de 










De  esta  manera,  cualquier  usuario  podrá  mantenerse  informado  de 
todos  los  artículos  disponibles  que  ofrece  la  tienda  cada  temporada. 
Además, para aquellos usuarios que así lo deseen, mediante un registro 
muy  sencillo  podrán  realizar  sus  compras  desde  cual  quier  terminal 
conectado Internet sin la necesidad de desplazarse físicamente hasta la 
TV. 
Otra  de  las  funciones  que  ofrece  este  interfaz  es  la  de  permitir  al 
personal  de  la  TV  la  gestión  de  la  base  de  datos  de  la  forma  mas 
sencilla posible. Gracias a un buscador,  el  empleado puede encontrar 

















Web  dinámica:    Existen  dos  tipos  de  páginas  Web,  de  contenido 
estático (HTML) y de contenido dinámico que se generan a partir de lo 
que  el  usuario  introduce  en  un  Web  o  formulario  y  que  utiliza  el 
servidor para construir una Web personalizada que envía al cliente. 
MySQL:  MySQL  es  el  servidor  de  datos  relacionales  mas  popular, 
desarrollado  y  proporcionado  por  MySQL  AB.  MySQL  AB  es  una 





marcación  de  hipertexto),  es  un  lenguaje  informático  diseñado  para 




documento  estructurado  escrito  en  HTML  o  XML  (y  por  extensión 
XHTML).  La W3C  (World Wide Web  Consortium)  es  la  encargada  de 
formular la especificación de las hojas de estilo que servirá de estándar 
para los agentes de usuario o navegadores. 
XHTML:  Es  el  lenguaje  de marcación pensado para  sustituir  a HTML 
como  estándar  para  las  paginas  Web.  XHTML  es  la  versión  XML  de 
HTML, por lo que tiene, básicamente, las mismas funcionalidades, pero 






Mundial),  abreviadamente  W3C,  es  una  organización  que  produce 
estándares para la Telaraña Mundial o World Wide Web. 
PHP:  Acrónimo  de  “PHP:  Hypertext  Processor”.  Es  un  lenguaje  de 
programación de scripts, concebido en el tercer trimestre de 1994 por 










parte  de  la  empresa  (TV)  y  por  tanto  tenga  acceso  autorizado  a  la 
intranet. 
2.1.4. Referencias 
Las  referencias  utilizadas  para  la  realizar  este  proyecto  son  las 
siguientes 




















Con  todo esto y añadiendo que el  sistema operativo utilizado para  la 






pruebas  para  corregir  el  código  en  caso  que  fuera  necesario,  es  un 
navegador Web o  explorador.  Esta pagina ha  sido diseñada para que 
no presente cambio alguno respecto de un navegador a otro  (Mozilla 
Firefox, Internet Explorer, Safari, …). 
La  información  que  contiene  la  pagina,  también  está  diseñada  de 
manera que, con una resolución normal o alta (a partir de 800 x 600) 













































El  cliente  anónimo  será  un  usuario  que  simplemente  desee  realizar 
consultas  sobre  el  catalogo  o  los  precios  y  no  se  haya  registrado 
todavía como cliente. Pese a no haberse registrado, a este usuario se le 





El  cliente  registrado es un usuario que anteriormente ha  introducido 
sus  datos  como  cliente  de  la  TV  y  ya  cuenta  con  un  código  y  una 
contraseña para registrarse. Este cliente verá su nombre en el cuadro 
de  la  izquierda  con  la  información  actualizada  de  su  carrito.  Además 
tendrá  la  opción  de  visualizar  sus  pedidos  anteriores  y  el  estado  de 
estos. también, si así  lo desea, podrá finalizar su compra pasando por 
caja y realizar así el pedido de los artículos seleccionados. 








Esta modificación,  en  caso  de  ser  necesario,  será  llevada  a  cabo  por 
parte  del  administrador  de  la  base  de  datos  ya  que,  en  caso  de 
modificarse  la  estructura,  se  necesitará  también  una  pequeña 
modificación en el software de la TV. 
Otra  cosa  a  tener  en  cuenta  es  la  posibilidad  de  que  haya  una  gran 
afluencia de usuarios en la TV al mismo tiempo. Este problema podría 
causar  una  saturación  del  servidor  así  como  lentitud  en  el 
funcionamiento  de  la  pagina.  Estos  problemas  podrían  solucionarse 
simplemente  aumentando  la  potencia  del  servidor  con  nuevo 
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problema  que  hay  que  evitar.  también  tendremos  en  cuenta  la 
seguridad  dentro  del  servidor  instalando  cortafuegos,  antivirus, 








las  diferentes  categorías  de  la  base  de  datos.  Estas  categorías 










A  esta  consulta  se  puede  acceder  mediante  dos  vías.  La  primera  es 
desde la pagina principal, una vez se abre la pagina de inicio de la TV 
aparecen  todos  los  artículos  referenciados  en  la  base  de  datos  como 
novedad  (Novedad  =  0).    La  segunda  forma  de  ver  las  novedades  es 
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el  marco  situado  en  la  izquierda  de  la  pagina  en  el  que  aparece  el 
resumen del carrito, pinchando en el botón “Ver – Editar”, se accederá 
a  la pantalla que muestra  la  tabla  con  todos  los artículos añadidos al 
carrito. 
Añadir articulo al carrito. 
Cualquier  usuario  que  entre  a  la  pagina  podrá  añadir  artículos  en  el 
carrito. Cuando se abre la pagina se crea automáticamente una variable 
sesión  que  será  la  que  contendrá  los  artículos  que  el  cliente  desee 





carrito,  dispone  de  la  columna  “borrar”  con  un  checkbox  para  cada 
artículo. Seleccionando el que se desee eliminar y haciendo click sobre 




artículos  del  carrito,  está  la  columna  “cantidad”  que  contiene  un 
textbox  para  cada  articulo  indicando  el  numero  de  unidades  que  se 
desea comprar. Independientemente de la variable sesión que contiene 
los  artículos,  existe  otra  variable  con  las  cantidades  que,  en  caso  de 
querer  modificarse,  el  cliente  tendrá  que  modificar  el  numero  de 




compra  en  la  TV  y  no  la  haya  realizado  previamente.  Mediante  un 
formulario sencillo, el cliente no registrado rellenará todos los campos 




de  datos.  En  caso  de  dejarse  algún  campo  por  rellenar,  el  sistema 







haya  registrado,  podrá  finalizar  su  pedido  pasando  por  caja.  Esta 
opción genera un instert en la base de datos que introduce los datos en 
dos  tablas de  la base de datos. Por una parte se  introduce en  la  tabla 
pedidos el pedido con el código del cliente, el estado y la fecha. Por otra 
parte  otro  insert  en  SQL  introduce  el  pedido  detallado  con  cada 




el  marco  izquierdo  con  toda  la  información  actualizada  del  carrito. 
Además, permite la opción de desconectarse en todo momento. 
Inicio de sesión como usuario autentificado. 
Todo  usuario  que  previamente  se  haya  registrado  en  la  TV,  podrá 
identificarse  introduciendo  su  dni  y  su  contraseña.  Esta  función  crea 
una variable sesión (dni) que será la que indique que ese usuario está 
autentificado. Como hemos mencionado en el punto anterior, también 




los  pedidos  realizados  anteriormente  así  como  el  estado  en  el  que 






los  datos  de  cualquier  cliente.  Tras  ser  mostrados  en  textboxes  los 
datos  actuales  que  existen  en  la  base  de  datos,  el  empleado  podrá 
modificarlos  como  así  se  haya  indicado.  Para  finalizar  esta  función, 










Un  sencillo  formulario  permite  a  los  empleados  registrados  en  la  TV 








El  empleado  podrá  buscarlo  directamente  en  el  listado  o  filtrarlo 
mediante este buscador. 
Modificación del estado de un pedido. 
Todos  los  pedidos  realizados  por  clientes  en  la  TV  disponen  de  un 
código  de  estado  (Realizándose,  Enviado,  Entregado/Finalizado). 
Haciendo  uso  del  buscador  mencionado  en  el  punto  anterior,  el 
empleado seleccionará el pedido que desee o los pedidos que desee en 
el  caso  de  que  se  vaya  a  realizar  un  envío  con  varios  pedidos.  Tras 









Todo  empleado que desee  acceder  a  la  intranet  deberá  introducir  su 
dni  y  su  contraseña.  Esta  función  creará  una  variable  sesión 






através  de  Internet.  Para  poder  ser  mostrado  este  interfaz  Web  del 
portal  es  necesario  un  navegador  Web  que  permita  al  usuario 
conectarse con el servidor. El diseño de esta Web será para todos  los 
usuarios  el  mismo  y  debería  ser  también  el  mismo  para  todos  los 




sea  cliente  o  empleado.  La  única  parte  de  la  Web  que  se  irá 




Para  acceder  a  la  TV  los  usuarios  únicamente  necesitarán  un 
ordenador  desde  el  cual,  mediante  una  interfaz  de  red  (Ethernet, 
modem ADLS, etc.) tengan acceso a la red de Internet. 
Este  computador  puede  estar  basado  en  cualquier  arquitectura  pero 
deberá disponer al menos de un procesador con capacidad suficiente 
para ejecutar un navegador Web moderno. Además será necesario que 














Los usuarios o  clientes  se conectarán a  la TV mediante  Internet. Esta 
conexión la realizaran desde su casa o desde cualquier otro lugar con 
acceso a  Internet pero en  cualquier  caso,  desde  fuera de  la  red  local. 
Los  empleados,  en  cambio,  además  de  tener  acceso  al  igual  que  los 
clientes  desde  su  hogar  a  través  de  Internet,  también  podrán 
conectarse a través de la red interna de la TV. 
Cabe  mencionar  que  en  cualquiera  de  los  dos  casos  mencionados 
anteriormente  el  mecanismo  de  comunicación  será  el  mismo.  Los 




tenga  un  acceso  simultaneo  de  varios  clientes  al  mismo  tiempo.  El 
servidor  Apache  en  el  que  se  alojará  la  TV  tiene  que  ser  capaz  de 
proporcionar  un  acceso  concurrente  a  un  numero  considerable  de 
clientes.  Desde  el  propio  Apache  se  podrá  configurar  este 
comportamiento  así  como  el  numero  máximo  de  conexiones 
simultaneas  que  deseamos.  El  rendimiento  de  la  TV  podría  verse 
















• Un  mismo  documento  puede  adoptar  diseños  radicalmente 
distintos  en  diferentes  aparatos,  pudiendo  incluso  escogerse 
entre varios diseños para un mismo medio.  
• Facilidad de edición directa del código y de mantenimiento.  
• Formato  abierto,  compatible  con  los  nuevos  estándares  que 
actualmente  está  desarrollando  el  W3C  como  recomendación 
para futuros agentes de usuario o navegadores.  
• Los  documentos  escritos  conforme  a  XHTML  1.0  pueden 
potencialmente  presentar  mejor  rendimiento  en  las  actuales 
herramientas Web que aquellos escritos conforme a HTML.  




• Control  centralizado  de  la  presentación  de  un  sitio  Web 
completo  con  lo  que  se  agiliza  de  forma  considerable  la 
actualización del mismo. 
• Los  navegadores  permiten  a  los  usuarios  especificar  su  propia 
hoja de estilo  local que será aplicada a un sitio Web, con lo que 
aumenta  considerablemente  la  accesibilidad.  Por  ejemplo, 











Para  poder  ejecutar  la  TV  bastaría  con  un  sistema  que  al  menos 
contara  con  un  procesador  Intel  Pentium  IV    y  256 MB  de memoria 
RAM. Desde este tipo de sistema hacia delante podría servirnos como 
servidor pero,  como hemos comentado anteriormente, queremos que 
este  servidor  permita  el  acceso  simultaneo  a  múltiples  clientes  sin 
problema  alguno.  Para  su  implantación  final  se  utilizará  un  servidor 
con  un  procesador  Intel  Core  2 Duo  con  al menos  1  GB  de Memoria 
RAM. 
Además  del  motor  de  este  servidor,  el  único  requisito  mas 
imprescindible para este sistema será una controladora de red que nos 








TV  sin  haber  pasado  por  el  index  o  sin  haberse  registrado  en  las 
paginas  en  las  que  así  se  necesite.  Cuando  un  usuario  entra  por 




En  segundo  lugar,  como  en  cualquier  empresa,  la  información  es 
privilegiada y por  lo tanto debe almacenarse de una forma segura. La 







la  tienda  a  llevar  un  mantenimiento  básico  de  la  Web;  gestión  de 
usuarios, modificación del stock, etc …  
Sin  embargo,  la  modificación  en  el  diseño  de  la  Web  o  cualquier 



























Para  entender mejor  todas  las  funciones  que  se  pueden  realizar  con 
esta  tienda  virtual  y  los  elementos  y  objetos  de  los  cuales  está 
compuesta  se  han  realizado  los  diagramas  UML.    A  continuación  se 
detallan brevemente las características de la aplicación en base a este 
diagrama. 
La Tienda Virtual  como bien  indica  su  nombre  es  la  aplicación  en  si, 
entorno a la cual se realizan la mayoría de funciones. El Empleado y el 
Usuario serán las clases que interactúen con este a través del Stock. 
Stock  es  una  clase  que  contiene  todos  los  elementos  de  los  que  se 
compone  la  Tienda  Virtual.  Contiene  un  numero  indefinido  de 
productos que  son  los que  forman  la  clase Stock. Todas  las  consultas 
realizadas por el Usuario se harán a esta clase. 












dispone  de  toda  la  información  de  la  sesión  del  Usuario  y  de  los 
productos  del  Stock  que  finalmente  se  vayan  a  incluir  dentro  de  los 
Detallepedido. 
Por  ultimo mencionar  que  Tienda  será  un  elemento  que  almacenará 


















Para  un  entendimiento  mas  intuitivo  de  las  acciones  que  se  pueden 









A  continuación  se  muestran  varios  ejemplos  de  interacción  con  el 
sistema  representados  mediante  unos  diagramas  de  secuencia  que 








































El  nivel  de  aplicación  o  lógico  está  formado  por  un  conjunto  de 
librerías  que  implementan  las  clases  del  dominio.  Este  nivel  es  el 
encargado de realizar todas las operaciones a nivel de aplicación. 
El  nivel  de  persistencia  lo  forman  la  base  de  datos  y  el  SGBD,  los 











Como  ya  se  comentó  al  principio  de  este  documento,  el  interfaz  de 
usuario ha sido diseñado de tal manera que resulte ameno, intuitivo y 
fácil  de  utilizar.  De  este  modo,  todas  las  paginas  de  la  TV  están 
compuestas por cuatro fases distinguibles fácilmente: 
‐ Una cabecera en  la que se muestra el  logo y  se deja un espacio 
para añadir publicidad. 
‐ Un menú  horizontal  desde  el  que  se  puede  acceder  a  todas  las 
funciones  de  la  pagina  Web  desde  el  que  en  determinadas 
funciones, podrá haber un submenú. 
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‐ La  columna  izquierda  con  la  ventana  del  carrito  en  la  que  se 












































las  que  un  usuario  necesita  estar  registrado  para  ver  información 
privilegiada,  tendrá  la  opción  de  registrarse  en  caso  de  no  haberlo 
hecho o de introducir sus datos de cliente. Por tanto, entendemos que 
no  existe  diferencia  alguna  entre  la  navegación  del  usuario  anónimo 






Para  el  empleado,  la  navegación  será  la  misma  que  para  el  usuario 
salvo  dos  excepciones.  En  primer  lugar  éste  no  podrá  llegar  hasta 
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finalizar compra a no ser que se registre como usuario (caso en el que 








a  las cuales  la TV puede funcionar. Estas  librerías contienen todas  las 
clases  necesarias  para  la  ejecución  de  la  Web.  Sus  funciones  son: 















funcionamiento  se  utilizará  una  base  de  datos  perfectamente 
estructurada  y diseñada con una serie de entidades relacionadas entre 
si de una manera coherente y con un cierto nivel de eficiencia. 
La base de datos  inicial  contenía  cuatro entidades: usuarios, pedidos, 
stock  y  tiendas.  Tras  realizar  el  modelo  Entidad‐Relación  y  efectuar 
varias  pruebas  de  uso  en  la  TV  decidí  separar  usuarios  en  dos  
entidades diferentes  (clientes y empleados) y añadir una nueva  tabla 
(detallepedidos)  que  seria  la  que  contendría  toda  la  información 
detallada de  los pedidos  realizados. Esta  tabla  será una entidad débil 
respecto de Pedido. Por  tanto,  finalmente  la base de datos  contendrá 
las  siguientes  seis  entidades:  clientes,  detallepedidos,  empleados, 
pedidos, stock y tiendas. 
Por  otra  parte,  todas  las  entidades  contendrán  sus  atributos.  Uno  de 
ellos  será  la  clave  primaria  para  todas  las  entidades  salvo  para 








clientes  (NIF:  varchar(15),  Contrasenya:  varchar(20),  Nombre: 
varchar(50),  Apellidos:  varchar(40),  Direccion:  varchar(60),  Numero: 
varchar(10),  Puerta:  varchar(10),  Poblacion:  varchar(30),  Provincia: 
varchar(20), CP: varchar(5), Telefono: varchar(9)) 
CP {NIF} 
VNN  {Contrasenya,  Nombre,  Apellidos,  Direccion,  Numero,  Puerta, 
Poblacion, Provincia, CP, Telefono} 
 






detallepedidos  (Pedido:  int(10),  Articulo:  int(10),  Codigop: 
varchar(50),  Descripcion:  varchar(50),  Cantidad:  int(10),  Talla: 
















VNN  {Descripcion,  PVD,  Listar,  Imagen,  Novedad,  Categoria,  Color, 
Referencia} 
 
empleados  (NIF:  varchar(15),  Contrasenya:  varchar(20),  Nombre: 
varchar(50),  Direccion:  varchar(60),  Poblacion:  varchar(30), 
Provincia: varchar(20), CP: varchar(5), Telefono: varchar(9)) 
CP {NIF} 
VNN  {Contrasenya,  Nombre,  Direccion,  Poblacion,  Provincia,  CP, 
Telefono}  
 



















La  TV  se  ha  desarrollado  utilizando  la  combinación  de  tecnologías 
MAMP.  Este  acrónimo  se  refiere  al  conjunto    de programas  software 








desarrollado  el  portal  Web.  Las  otras  tres  se  considerarán  como 
tecnologías  externas  a  la  aplicación  y  se  describirán    posteriormente 
en el Anexo B. 
XHTML 
Es  el  lenguaje  de  marcado  pensado  para  sustituir  a  HTML  como 
estándar para las páginas Web. En su versión 1.0, XHTML es solamente 
la  versión  XML  de  HTML,  por  lo  que  tiene,  básicamente,  las mismas 
funcionalidades,  pero  cumple  las  especificaciones,  más  estrictas,  de 
XML.  Su  objetivo  es  avanzar  en  el  proyecto  del  World  Wide  Web 
Consortium de  lograr una Web  semántica, donde  la  información,  y  la 
forma  de  presentarla  estén  claramente  separadas.  La  versión  1.1  es 









respuesta  entre  un  cliente  y  un  servidor.  Al  cliente  que  efectúa  la 
petición  (un  navegador)  se  lo  conoce  como  "user  agent"  (agente  del 
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usuario).  A  la  información  transmitida  se  la  llama  recurso  y  se  la 




Esta  arquitectura  consiste  básicamente  en  un  cliente  que  realiza 
peticiones a otro programa (el servidor) que  le da respuesta. Aunque 
esta idea se puede aplicar a programas que se ejecutan sobre una sola 
computadora  es más ventajosa  en un  sistema operativo multiusuario 
distribuido a través de una red de computadoras. 
En esta arquitectura  la  capacidad de proceso está  repartida entre  los 
clientes y  los servidores, aunque son más importantes las ventajas de 
tipo  organizativo  debidas  a  la  centralización  de  la  gestión  de  la 





en  interpretación  del  lado  del  servidor  (server‐side  scripting)  pero 
actualmente  puede  ser  utilizado  desde  una  interfaz  de  línea  de 
comandos  o  en  la  creación  de  otros  tipos  de  programas  incluyendo 
aplicaciones con interfaz gráfica usando las bibliotecas Qt o GTK+. 




una  especificación  formal.  Publicado  bajo  la  PHP  License,  la  Free 
Software Foundation considera esta licencia como software libre. 
Gracias a esta tecnología orientada a objetos se pueden realizar tareas 
en  la  aplicación  como  por  ejemplo  mantener  actualizado  en  todo 










La  idea  que  se  encuentra  detrás  del  desarrollo  de  CSS  es  separar  la 
estructura de un documento de su presentación. 







• Control  centralizado  de  la  presentación  del  sitio  Web  completo 
con  lo  que  se  agiliza  de  forma  considerable  la  actualización  del 
mismo. 
• Los  Navegadores  permiten  a  los  usuarios  especificar  su  propia 
hoja  de  estilo  local  que  será  aplicada  a  un  sitio Web,  con  lo  que 
aumenta  considerablemente  la  accesibilidad.  Por  ejemplo, 




dispositivo  que  la muestre  o  incluso  a  elección  del  usuario.  Por 
ejemplo, para ser impresa, mostrada en un dispositivo móvil, o ser 
"leída" por un sintetizador de voz. 
• El documento HTML en  sí mismo es más  claro de  entender  y  se 





de  programación  PHP  y  una  base  de  datos  relacional  en  MySQL 
interconectadas  entre  si. Además,  recordar que  ambas  se  encuentran 
en una maquina con sistema operativo Mac OS X  y un servidor apache. 
Un entorno de desarrollo integrado (IDE de sus siglas en ingles) es un 
programa  compuesto  por  un  conjunto  de  herramientas  para  el 
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programador. Los documentos de los cuales se compone la aplicación 
(HTML  y  scripts  en  PHP)  se  han  desarrollado  utilizando  un  IDE  de 
programación llamado Komodo Edit. 
Komodo  Edit  es  un  editor  de  código  fuente  bastante  avanzado  y 
extensible.  No  solo  se  limita  a  proveer  de  las  diversas  herramientas 
habituales de los editores populares para programadores, sino que va 
mas  allá,  proporcionando  algunas  de  las  utilidades  típicas  de  los 
entornos de desarrollo profesionales. Además, incorpora un sistema de 
complementos  o  add‐ons  similar  al  que  se  conoce  por  el  navegador 
Firefox,  que  hace  que  todavía  se  pueda  disfrutar  de  diversas  otras 
utilidades  que  son  de  agradecer.  podría  decirse  que  es  el  hermano 
menor  de  otra  herramienta  de  la  misma  compañía  llamada  Komodo 
IDE,  con  la  diferencia  de  que  esta  es  una  herramienta  comercial  de 
pago, con diversas posibilidades mas avanzadas y que Komodo Edit es 
una versión libre y gratuita. 
Las  gestiones  con  la  base  de  datos  se  han  realizado  con  dos 
aplicaciones  distintas.  La  creación  de  tablas  y  atributos  así  como 
gestiones  simples  se  han  realizado  con  phpMyAdmin.  Esta  es  una 
herramienta  escrita  en  PHP  con  la  intención  de  manejar  la 
administración de MySQL a través de paginas Web, utilizando Internet. 
Se  pueden  crear  y  eliminar  Bases  de  Datos,  crear,  eliminar  y  alterar 
tablas,  borrar,  editar  y  añadir  campos,  ejecutar  cualquier  sentencia 
SQL, administrar claves en campos, administrar privilegios y exportar 
datos  en varios  formatos.  Sin  embargo, para  introducir  los datos que 
compondrán estas tablas, se ha utilizado la aplicación Sequel Pro. Esta 
aplicación  es  libre  para Mac  OS  X  cuyo  fin  es  la  gestión  de  bases  de 
datos  MySQL.  Sequel  Pro  proporciona  todo  lo  necesario  para 
conectarse  a  cualquier  servidor  MySQL  ya  sea  local  o  remoto,  una 
infinidad de opciones a la hora de consultar, insertar o eliminar datos, 
soportes de vistas, así como una gran lista de posibilidades. 
Por  ultimo,  y  en  cuanto  a  diseño  se  refiere,  PhotoShop  ha  sido  la 














visitarla  casi  al  completo  y  añadir  los  artículos  al  carrito  que  desee 
comprar.  












Si  el  usuario  se  ha  registrado,  podrá  realizar  todas  las  funciones 
comentadas  en  el  punto  anterior.  también  tendrá  dos  opciones mas; 
finalizar  la  compra  con  todos  los  artículos  añadidos  al  carrito 
previamente y visualizar el estado de los pedidos realizados. 
Perfil de empleado 
Este  perfil  cuenta  además  con  la  ventaja  de  poder  realizar  pequeñas 
modificaciones sobre  la base de datos.  Introduciendo sus datos desde 




La  autenticación  para  usuarios  funciona  de  igual  manera  que  la 
autenticación  para  los  empleados.  El  sistema mostrará  al  usuario  un 
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formulario en el que tendrá que introducir su numero de usuario (DNI) 
y  su  contraseña.  La  aplicación  recogerá  estos  datos  y  los  enviará  al 
sistema.  Se  comprobará  mediante  consultas  a  la  base  de  datos  que 
dicha  información  es  correcta  y  existe  una  tupla  con  ese  usuario  y 
contraseña. En este caso, se creará una variable sesión que viajará por 
todas  las  paginas  de manera  que  el  sistema  pueda  controlar  el  todo 
momento con esa  sesión que el usuario  se encuentra autenticado. En 

























La  evaluación  de  la  TV  es  un  punto muy  importante  ya  que  de  esta 
depende que la pagina Web contenga todas las necesidades del usuario 
y por tanto, el éxito de esta aplicación. 
La  usabilidad  se  refiere  a  la  capacidad  de  un  software  de  ser 
comprendido,  aprendido,  usado  y  ser  atractivo  para  el  usuario,  en 







‐ La  facilidad  percibida  en  la  navegación  en  términos  de  tiempo 




Estos  son  algunos  de  los  puntos  seguidos  para  conseguir  una 
aplicación  con  un  alto  grado  de  usabilidad,  pero  existen  numerosas 
reglas y recomendaciones mas. 







Las primeras pruebas  realizadas  fueron  las pruebas de diseño. Había 
que cuadrar das las partes de la TV y que quedara todo en su lugar. El 
tamaño de cada  imagen y el  lugar en el que  tenían que estar  fue una 
tarea que necesitó un gran numero de pruebas. 
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Las  pruebas  referentes  a  la  navegabilidad,  enlaces  rotos  y  a  la 
accesibilidad  son  otro  tipo  de  pruebas  que  se  fueron  realizando 
simultáneamente con el desarrollo de la aplicación. Tras realizar algún 





hasta  que  todas  han  sido  validadas  correctamente  como  XHTML  1.0 
Transitional. A continuación se muestra dicha validación. 
 
Al  final  de  cada  pagina,  se  encuentran  los  dos  botones  con  acceso 
directo al validador del W3C para XHTML y para el CCS. El código de 
las hojas de estilo CSS también ha sido comprobado con la versión 2.1 





Para  una  navegabilidad  sin  errores,  se  han  comprobado  todos  los 
enlaces de la aplicación. Existe un gran numero de software que realiza 
esta tarea de forma gratuita. Para este caso se ha utilizado la siguiente 
pagina  www.anybrowser.com  que  tras  pinchar  en  la  opción  “Link 
Check”  e  introducir  la  dirección  inicial  de  nuestra  pagina 









Anteriormente  se  comentó  que  para  una  correcta  visualización  de  la 
aplicación, deberá utilizarse una resolución de 800x600 o superior. 































En este punto del Proyecto,  se me pasan muchas  conclusiones por  la 
cabeza.  La  finalización  de  este  proyecto  me  aporta  una  gran 
satisfacción  ya  que,  hace  unos meses,  cuando  este  Proyecto  solo  era 
una  idea  en  mi  cabeza,  parecía  como  algo  inalcanzable  y  difícil  de 
conseguir al mismo tiempo. 
Con  esta  aplicación  he  aprendido  a  enfrentarme  a  un  trabajo  que 
podría considerarse como una tarea real en cualquier empresa. He sido 
capaz de utilizar parte de los conocimientos adquiridos durante toda la 


























































Resumen  Cualquier  usuario  podrá  añadir  el  producto  de  la 













2.  El  sistema  busca  en  la 
base  de  datos  las 
características  del 
producto. 
4.  El  sistema  comprueba 
que  el  producto  se 
encuentre en el carrito. 
5.  Si  se  encuentra,  suma 
la  cantidad  al  producto 
existente en el carrito. 
















Resumen  Cualquier  usuario  podrá  eliminar  un  producto  del 
carrito en el momento que desee.  





donde  se  encuentra  el 
resumen del carrito. 
2.  Marca  el  checkbox  de 
el/los  producto/s  que 
desea eliminar del carrito. 










4.  Busca  en  el  carrito  el 
identificador  de  los 
productos marcados. 




Extensiones síncronas  En  3  el  usuario  puede  cancelar  la  operación.  Si  el 














Resumen  Cualquier  usuario  podrá modificar  la  cantidad  de  un 
producto que desee adquirir.  





donde  se  encuentra  el 
resumen del carrito. 
2. Modifica  la  cantidad  de 
el/los  producto/s  que 
desee cambiar. 



















Extensiones síncronas  En  3  el  usuario  puede  cancelar  la  operación.  Si  el 
usuario  modifica  todas  cantidades  a  cero,  el  sistema 
















desde  la  que  puede  darse 
de alta (Ej. “Carrito”). 















6.  El  sistema  registra  al 
nuevo  usuario  en  la  base 
de datos. 

















Resumen  El  empleado  modifica  los  datos  de  un  usuario  si  es 
necesario en la base de datos.  
Precondiciones  El usuario solicita al empleado  la modificación de sus 
datos  personales.  El  empleado  está  conectado  a  su 
Intranet. 
Postcondiciones  Los  datos  del  usuario  quedan  modificados  en  el 
sistema. 
Interacciones del usuario  Obligaciones del sistema Flujo de eventos 
1.  El  empleado  pincha  en 
“Modificar los datos de un 
cliente” de su Intranet. 
3.  El  empleado  introduce 
los  datos  del  cliente  en  el 
buscador. 
5.  El  empleado  selecciona 
el  nombre  del  usuario  a 
modificar. 
 
8.  El  empleado  modifica 
los  datos  oportunos  en  el 
formulario. 
9.  El  empleado  pulsa  el 
botón “Enviar datos”. 
2.  El  sistema muestra  un 
listado  con  todos  los 
clientes y un buscador. 
4.  El  sistema muestra  las 
coincidencias  de  la 
búsqueda. 
6.  El  sistema  busca  en  la 
base  de  datos  el  cliente 
seleccionado. 
7.  El  sistema  muestra  en 




usuario  en  la  base  de 
datos. 
11.  El  sistema  confirma 













Resumen  El  empleado  modifica  el  estado  de  uno  o  varios 
pedidos en la base de datos.  
Precondiciones  El  pedido  se  ha  realizado  previamente.  El  empleado 
está conectado a su Intranet 
Postcondiciones  Los  datos  del  pedido  quedan  modificados  en  el 
sistema. 
Interacciones del usuario  Obligaciones del sistema Flujo de eventos 
1.  El  empleado  pincha  en 
“Cambiar  el  estado  de  un 
pedido” de su Intranet. 
3.  El  empleado  introduce 
el  numero  del  pedido  a 
modificar. 
5.  El  empleado  cambia  el 
estado del pedido. 




2.  El  sistema muestra  un 
listado  con  todos  los 
pedidos y un buscador. 





7.  El  sistema  modifica  el 
pedido  en  la  base  de 
datos. 
8.  El  sistema  confirma 























“Carrito”  y  pincha  en 







3.  El  sistema  actualiza  la 
tabla  pedido  con  una 
nueva fila. 
4.  El  sistema  accede  a  la 
base  de  datos  y  busca  la 
información  de  los 
artículos del carrito. 
5.  El  sistema  actualiza  la 
tabla  detallepedido  con 
una nueva fila. 
































2.  El  sistema  solicita  los 




5.  El  sistema  recoge  los 
datos del formulario. 
6.  El  sistema  comprueba 
que  dichos  datos  se 
encuentren  en  la  base de 
datos. 
7. El sistema inicia sesión 
con  el  usuario  en 
cuestión. 
Extensiones síncronas  En 4 el usuario puede cancelar la operación. 
En  7,  si  el  empleado  introduce  un  DNI  y  contraseña 









(lenguaje  extensible  de  marcado  de  hipertexto),  es  el  lenguaje  de 
marcado  pensado  para  sustituir  a  HTML  como  estándar  para  las 
páginas Web. En su versión 1.0, XHTML es solamente  la versión XML 




claramente  separadas.  La  versión  1.1  es  similar,  pero  parte  a  la 
especificación  en  módulos.  En  sucesivas  versiones  la  W3C  planea 
romper con los tags clásicos traídos de HTML. 
Las principales ventajas del XHTML sobre otros formatos son:  
‐ Compatibilidad parcial  con navegadores antiguos:  la  información 
se  visualiza,  aunque  sin  formato.  Apuntar  que  el  XHTML 1.0  fue 
diseñado  expresamente  para  ser  mostrado  en  navegadores  que 
soportan HTML de base.  









los  estándares,  lo  que  hace  que  las  páginas  no  siempre  se 
muestren correctamente. Esto cada vez es menos problemático, al 
ir cayendo en desuso.  








HTTP  define  la  sintaxis  y  la  semántica  que  utilizan  los  elementos 
software  de  la  arquitectura  Web  (clientes,  servidores,  proxies)  para 
comunicarse.  Es  un  protocolo  orientado  a  transacciones  y  sigue  el 
esquema petición‐respuesta  entre un  cliente y un  servidor. Al  cliente 
que efectúa la petición (un navegador o un spider) se lo conoce como 




HTTP  es  un  protocolo  sin  estado,  es  decir,  que  no  guarda  ninguna 
información sobre conexiones anteriores. El desarrollo de aplicaciones 
Web necesita  frecuentemente mantener estado. Para esto  se usan  las 
cookies,  que  es  información  que  un  servidor  puede  almacenar  en  el 
sistema  cliente.  Esto  le  permite  a  las  aplicaciones  Web  instituir  la 
noción  de  "sesión",  y  también  permite  rastrear  usuarios  ya  que  las 
cookies pueden guardarse en el cliente por tiempo indeterminado. 
La  arquitectura  cliente  –servidor  consiste  básicamente  en  un  cliente 
que  realiza  peticiones  a  otro  programa  (el  servidor)  que  le  da 
respuesta.  Aunque  esta  idea  se  puede  aplicar  a  programas  que  se 
ejecutan sobre una sola computadora es más ventajosa en un sistema 
operativo  multiusuario  distribuido  a  través  de  una  red  de 
computadoras. 
En esta arquitectura  la  capacidad de proceso está  repartida entre  los 
clientes y  los servidores, aunque son más importantes las ventajas de 
tipo  organizativo  debidas  a  la  centralización  de  la  gestión  de  la 
información  y  la  separación  de  responsabilidades,  lo  que  facilita  y 
clarifica el diseño del sistema. 
La separación entre cliente y servidor es una separación de tipo lógico, 
donde  el  servidor  no  se  ejecuta  necesariamente  sobre  una  sola 
máquina ni es necesariamente un sólo programa. Los tipos específicos 
de servidores  incluyen  los servidores Web,  los servidores de archivo, 



















• Por  lo  general,  aceptan  conexiones  desde  un  gran  número  de 
clientes (en ciertos casos el número máximo de peticiones puede 
estar limitado). 





• Centralización  del  control:  los  accesos,  recursos  y  la  integridad 




• Escalabilidad:  se  puede  aumentar  la  capacidad  de  clientes  y 
servidores  por  separado.  Cualquier  elemento  puede  ser 
aumentado  (o  mejorado)  en  cualquier  momento,  o  se  pueden 
añadir nuevos nodos a la red (clientes y/o servidores). 
• Fácil  mantenimiento:  al  estar  distribuidas  las  funciones  y 
responsabilidades  entre  varios  ordenadores  independientes,  es 




• Existen  tecnologías,  suficientemente  desarrolladas,  diseñadas 
para  el  paradigma  de  C/S  que  aseguran  la  seguridad  en  las 
transacciones,  la  amigabilidad  del  interfaz,  y  la  facilidad  de 
empleo. 
Desventajas 
• La  congestión  del  tráfico  ha  sido  siempre  un  problema  en  el 
paradigma de C/S. Cuando una gran cantidad de clientes envían 






Cuando un servidor está caído,  las peticiones de  los  clientes no 
pueden  ser  satisfechas.  En  la  mayor  parte  de  redes  P2P,  los 
recursos están generalmente distribuidos en varios nodos de  la 
red.  Aunque  algunos  salgan  o  abandonen  la  descarga;  otros 





puede  no  poder  servir  a  cierta  cantidad  de  clientes. 
Normalmente se necesita software y hardware específico, sobre 
todo  en  el  lado  del  servidor,  para  satisfacer  el  trabajo.  Por 
supuesto, esto aumentará el coste. 
• El  cliente  no  dispone  de  los  recursos  que  puedan  existir  en  el 
servidor. Por ejemplo,  si  la aplicación es una Web, no podemos 
escribir  en  el  disco  duro  del  cliente  o  imprimir  directamente 




PHP  es  un  lenguaje  interpretado  de  propósito  general  ampliamente 
usado y que está diseñado al usar especialmente para desarrollo Web y 
puede ser incrustado dentro de código HTML. Generalmente se ejecuta 
en  un  servidor  Web,  tomando  el  código  en  PHP  como  su  entrada  y 
creando páginas Web como salida. Puede ser desplegado en la mayoría 
de  los  servidores  Web  y  en  casi  todos  los  sistemas  operativos  y 
plataformas sin costo alguno. PHP se encuentra instalado en más de 20 
millones  de  sitios  Web  y  en  un  millón  de  servidores,  el  número  de 
sitios en PHP ha compartido algo de su preponderante sitio con otros 
nuevos lenguajes no tan poderosos desde agosto de 2005. Este mismo 
sitio  Web  de  Wikipedia  está  desarrollado  en  PHP.  Es  también  el 
módulo  Apache  más  popular  entre  las  computadoras  que  utilizan 
Apache como servidor Web. La versión más reciente de PHP es la 5.3.1 
(for Windows) del 19 de noviembre de 2009. 
El  gran  parecido  que  posee  PHP  con  los  lenguajes  más  comunes  de 
programación  estructurada,  como C  y Perl,  permiten  a  la mayoría de 
los  programadores  crear  aplicaciones  complejas  con  una  curva  de 
aprendizaje  muy  corta.  También  les  permite  involucrarse  con 
aplicaciones  de  contenido  dinámico  sin  tener  que  aprender  todo  un 
nuevo grupo de funciones. 





Python  pueden  hacerlo,  a  esta  versión  de  PHP  se  la  llama  PHP  CLI 
(Command Line Interface). 
Cuando el cliente hace una petición al servidor para que  le envíe una 
página Web,  el  servidor ejecuta el  intérprete de PHP. Éste procesa el 
script  solicitado que  generará  el  contenido de manera dinámica  (por 
ejemplo obteniendo información de una base de datos). El resultado es 
enviado  por  el  intérprete  al  servidor,  quien  a  su  vez  se  lo  envía  al 











Adobe  (antes  Macromedia),  a  JSP/Java  de  Sun  Microsystems,  y  a 
CGI/Perl.  Aunque  su  creación  y  desarrollo  se  da  en  el  ámbito  de  los 
sistemas libres, bajo la licencia GNU, existe además un IDE (entorno de 
desarrollo  integrado)  comercial  llamado Zend  Studio. Recientemente, 
CodeGear  (la  división  de  lenguajes  de  programación  de  Borland)  ha 





• Completamente  orientado  al  desarrollo  de  aplicaciones  Web 
dinámicas con acceso a información almacenada en una Base de 
Datos. 
• El  código  fuente  escrito  en  PHP  es  invisible  al  navegador  y  al 





datos  que  se  utilizan  en  la  actualidad,  destaca  su  conectividad 
con MySQL y PostgreSQL. 
• Capacidad  de  expandir  su  potencial  utilizando  la  enorme 
cantidad de módulos (llamados ext's o extensiones). 
• Posee  una  amplia  documentación  en  su  página  oficial,  entre  la 
cual  se  destaca  que  todas  las  funciones  del  sistema  están 
explicadas y ejemplificadas en un único archivo de ayuda. 








• Si  bien PHP no obliga  a  quien  lo usa  a  seguir  una determinada 
metodología  a  la  hora  de  programar  (muchos  otros  lenguajes 
tampoco  lo hacen), aun estando dirigido a alguna en particular, 
el programador puede aplicar en su trabajo cualquier técnica de 
programación  y/o  desarrollo  que  le  permita  escribir  código 
ordenado, estructurado y manejable. Un ejemplo de esto son los 
desarrollos  que  en  PHP  se  han  hecho  del  patrón  de  diseño 










o  cómo  se  va  a  imprimir,  o  incluso  cómo  va  a  ser  pronunciada  la 
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información presente en ese documento a través de un dispositivo de 
lectura.  Esta  forma  de  descripción  de  estilos  ofrece  a  los 
desarrolladores  el  control  total  sobre  estilo  y  formato  de  sus 
documentos. 
CSS se utiliza para dar estilo a documentos HTML y XML, separando el 
contenido de  la presentación. Los Estilos definen  la  forma de mostrar 
los  elementos  HTML  y  XML.  CSS  permite  a  los  desarrolladores Web 
controlar  el  estilo  y  el  formato  de  múltiples  páginas  Web  al  mismo 
tiempo. Cualquier cambio en el estilo marcado para un elemento en la 









Mac  OS  X  es  una  línea  de  sistemas  operativos  computacionales 
desarrollada, comercializada y vendida por Apple Inc. 
Se  basa  en  Unix  y  usa  una  interfaz  gráfica  desarrollada  por  Apple 
llamada  Aqua,  que  se  inspira  libremente  en  la  interfaz  de  Mac  OS 
Classic.  El  gestor  de  ventanas  X11,  característico  en  la  familia  de 
sistemas Unix, y Java se usan sólo para compatibilidad con software no 
nativo de Mac. 




una  licencia  open  source)  que  proporciona  a Mac  OS  X  prestaciones 
modernas,  como  la  memoria  protegida,  la  multitarea  por  desalojo  o 
expulsiva, la gestión avanzada de memoria y el multiproceso simétrico. 






El  servidor  Apache  es  un  servidor  HTTP  de  código  abierto  para 
plataformas  Unix  (BSD,  GNU/Linux,  etcétera),  Windows  y  otras,  que 
implementa  el  protocolo  HTTP/1.1  (RFC  2616)  y  la  noción  de  sitio 
virtual. Cuando comenzó su desarrollo en 1995 se basó inicialmente en 
código del popular NCSA HTTPd 1.3, pero más tarde fue reescrito por 
completo.  Su  nombre  se  debe  a  que  originalmente  Apache  consistía 
solamente en un conjunto de parches a aplicar al servidor de NCSA.  
Era,  en  inglés,  a  patchy  server  (un  servidor  parcheado).  El  servidor 
Apache se desarrolla dentro del proyecto HTTP Server (httpd) de la  
Apache  Software  Foundation.  Apache  presenta  entre  otras  cosas 












vez  de  Oracle  Corporation  desde  abril  de  2009—  desarrolla  MySQL 
como software libre en un esquema de licenciamiento dual. 
Por un  lado se ofrece bajo  la GNU GPL para cualquier uso compatible 
con  esta  licencia,  pero  para  aquellas  empresas  que  quieran 
incorporarlo en productos privativos deben comprar a la empresa una 
licencia  específica  que  les  permita  este  uso.  Está  desarrollado  en  su 
mayor parte en ANSI C. 
Al  contrario  de  proyectos  como  Apache,  donde  el  software  es 
desarrollado por una comunidad pública y el copyright del código está 
en poder del autor individual, MySQL es propietario y está patrocinado 
por una empresa privada, que posee el copyright de la mayor parte del 
código. 
